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EDITORIAL 
 
 
Neste ano a Revista de Ciências da Saúde chega a maioridade, 
completando 18 volumes de publicação. Foi uma longa estrada até aqui, muitas 
vezes tortuosa, devido à escassez de recursos para publicação de periódicos desse 
porte. Graças ao apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico do Estado do Maranhão (FAPEMA), temos conseguido 
manter as edições eletrônicas e as edições impressas.  
No presente volume é possível encontrar duas revisões de literatura, a 
primeira avalia as principais técnicas para aumentar a resistência de união de pinos 
de fibra de vidro, em canais radiculares, melhorando a adesão do cimento resinoso 
ao pino. Já a outra estuda a possível relação entre doença periodontal e o 
nascimento de prematuros com baixo peso, interpretando os dados de vários 
estudos publicados.  
Em relação aos trabalhos de pesquisa, há os resultados obtidos por 
Muniz e colaboradores quanto a presença de marcadores de ativação e regulação 
em leucócitos de pacientes infectados por Plasmodium vivax, importante 
contribuição no acompanhamento dos pacientes e no controle da doença. Na área 
de odontologia Tremea e colaboradores descrevem a associação entre erosão 
dentária e o consumo de alimentos ácidos. Já Cordeiro e colaboradores avaliaram a 
incidência de acidentes e complicações relacionados à exodontia de terceiros 
molares e a identificação dos principais acidentes e complicações, na perspectiva 
de contribuir com informações que possam minorar os efeitos da cirurgia. Por fim, 
Maya e colaboradores descrevem os resultados do trabalho com a saliva de 
crianças de escolas públicas e particulares, que mostram maior risco de cárie entre 
os meninos, em comparação as meninas, independentemente do tipo de escola e 
faixa de renda das famílias.  
Boa leitura! 
Prof.ª Rosane Nassar Meireles Guerra 
Editora-Chefe da RCS 
